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៖⪃࡚࠸⫈࡟㝿ᐇ࡛ဨᩍࡢே ࠊ࡜ࡇࡓࡋࡸቑ࡟ᅇ  ࢆ఍ᶵࡃ⫈ࢆዌ₇ࠊࡶ࡚ࡋ࡟ࢀఱ
ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜ࡢࡶࡓ᮶ฟࡀุ᩿࡞ⓗほᐈࡾࡼ࡛࡜ࡇࡓࡋ

࿌ሗ㊶ᐇࡢࣥࢫࢵࣞࡿࡅ࠾࡟ࠖϪᴦ㡢ࠕ
࡟㝿ᐇࠊ࡛㛫ᮇࡢᮇ๓ࡢࠖ Ϫᴦ㡢ࠕࡿࡓ࠶࡟㝵ẁධᑟࡢࣥࢫࢵࣞࡿࡅ࠾࡟Ꮫᮏࡣࡽ࠿ࡇࡇ
ࡓࡋዌ₇ࢆ᭤ࡔࢇ㑅ࢀࡒࢀࡑ࡛ᴗᤵࡢึ᭱ࡾ㏻ࡢ㏙๓ࠋ࠸ࡓࡳ࡚ࡗ㏉ࡾ᣺ࢆᑟᣦࡓࡗ࡞⾜
ࡗἢ࡟⾲ࢻ࣮ࣞࢢ࡟᪥  ᭶ ࡣᗘᖺ ᪪୰ࡢ᭶ ࡶ࡟እ௨㦂ヨᮎᮇࡢᚋ᭱ࡣᮇ๓ࠊࡀ
ࣛࢡࡾ࡜ࡺࡓࡋᑟᣦࡀ⪅➹ࡣࡽ࠿ࡇࡇࠋࡓࡅタࢆ఍ᶵ࠺ࡽࡶ࡚ࡋ⾲Ⓨࢆ㢟ㄢࡢ࠸ḷࡁᙎࡓ
ࠋࡃ࠸࡚࡭㏙࡚࠸ࡘ࡟⏕Ꮫࡢྡ ࢫࣛࢡᖖ㏻ࠊྡ ࢫ

ࢫࣛࢡࡾ࡜ࡺ 
ࡰ࡯ࠊࡀࡓ࠸ࡣ࡚ࡗ⩦࡟௦᫬ᰯᏛᑠࡣྡࠋࡓࡗ࠿࡞ࡀ㦂⤒ࡓࡗ⩦ࢆࣀ࢔ࣆࡣྡ ୰ྡ  
ㄢ࡞ᛴ᪩ࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆຊ㆕ㄞ࡚ࡋ࡜࡜ࡇࡿࡍ㏻ඹ࡟ྡࠊࡾ࠶࡛ែ≧࠸࡞࠸࡚ࡗṧ࡟᠈グ
ࠋࡓࡗ࠶࡛㢟
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ᩍ࢚ࣝ࢖ࣂࠊࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡛ࢇᏛࢆ࡜ࡇࡃᙎࢆࣀ࢔ࣆࠊ࡟๓ࡿ࠿᥃ࡾྲྀ࡟᭤ࡢ࠸ḷࡁᙎࡎࡲ 
ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀ࡜ࡇࡴ⤌ࡾྲྀࡽࡀ࡞ࡋゎ⌮ࢆᮏᇶࡢᣦ㐠࡜㆕ㄞࠊ࡚ࡗ౑ࢆᮏ๎
ࠋࡓ

ᑟᣦ࢚ࣝ࢖ࣂ
ᥱᢕࡢ࣒ࢬࣜࠊ౯㡢ձ
࣒ࢬࣜࡿࢀࡲ⏕࡚ࡗࡼ࡟ࢀࡑࠊࡋゎ⌮ࢆࡉ㛗ࡢ➢ఇࡸ➢㡢ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡅࡔࡉ㧗ࡢ㡢ࡣ㆕ᴦ
࠺ࡼࡢ࡝ࡀ࣒ࢬࣜࡿࡁ࡛࡟᫬ࡓ࠸⥆ࡀ➢㡢ࡿ࡞␗ࡢࡉ㛗ࠋࡿ࠶࡛Ḟྍ୙ࡀ࡜ࡇࡿࡍᥱᢕࢆ
ࡿࡍゎ⌮࡛ᩘࢆࢀࡑࠋ࠸ࡋ㞴࡜࠸࡞࠸࡚ࡁ࡛ゎ⌮ࡀ౯㡢ࠊࡉ㛗ࡢࡢࡶࡢࡑ➢㡢ࠊ࠿ࡢࡿ࡞࡟
ࡋヨࢆ᪉ࡾࡸࡢࡾ㏻ࡃ࠸ࠋࡿ࠸ࡶ⏕Ꮫ࠸࠸ࡀ᪉ࡓࡋ᫂ㄝ࡟ⓗぬど࡚࠸᭩࡟ᅗࠊࡤࢀ࠸ࡶ⏕Ꮫ
ࡿ࡞࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡀ࣒ࢬࣜࡓࢀ࠿᭩࡛➢㡢ࠊࡏࡉೌᶍࡕᡴࢆ࣒ࢬ࡛ࣜᏊᢿᡭࠊࡕࡢࡓࡋゎ⌮࡚
ࠋࡃ࠸࡛ࢇᏛࡽࡀ࡞ࡋឤయ࠿ࡢ

᪉ࡳㄞࡢྕグ㡢࣊ղ
ࡇ࠸࡞ࡵㄞࡀ㡢ࡢ⾲㆕㡢࣊࠸ከࡢ࡜ࡇࡃᙎ࡛ᡭᕥᖖ㏻ࠊࡀࡢࡿ࠶ࡃࡼ࡟⪅㦂⤒ᮍࣀ࢔ࣆ
ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࢀ࠿᭩࡛⾲㆕㡢ࢺࠊࡣ㆕࣮࢕ࢹ࣓ࣟࡢḷࡿ࠸࡚ࡗ㍕࡟࡝࡞᭩⛉ᩍࠋࡿ࠶࡛࡜
㆕㡢࣊ࠊࡣ⏕Ꮫ࠸࡞࠸࡚ࡗࡸࢆჾᴦࡿࡍᙜᢸࢆ㒊㡢ప࡛࡝࡞ᴦዌ྿ࡣࡃࡋࡶࣀ࢔ࣆࠊࡵࡓ࠸
ࣞࢆ⩦⦎ࡴㄞࢆ㡢ࡢ⾲㆕㡢࡬ࠊ࡟๓ࡿࡍࢆࡳㄞ㆕࡛ᐙࡵࡓࡢࡑࠋ࠸࡞࡟ከ⁛ࡣ఍ᶵࡴㄞࢆ⾲
ࢆᡤሙࡢࢻ࡜࢓ࣇࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡋ♧ࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡟⥺ ➨ࡀ࢓ࣇࡣྕグ㡢࡬ࠋ࠺⾜࡛ෆࣥࢫࢵ
ࡋᑡࠊࡋ᥈ࢆ࠿ࡿࡍ⨨఩࡟ฎఱࡣ࡛ୖ┙㘽ࠊࡋ᥈ࢆ࠿㡢ࡢఱ࡚࠼ᩘࡽ࠿ࡇࡑࠊ࠸ࡽࡶ࡚࠼ぬ
ࠋࡃ࠸࡚ࡏࡉ⮴୍ࢆ㡢ࡢ┙㘽࡜㆕ᴦࡘࡎ

࡚࠸ࡘ࡟ᣦ㐠ճ
㡰ࡽ࠿ᣦぶࡶ࡜ྑᕥࠋࡿ࠶ࡀᣦ㐠࡟࡜ࡇ࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡅ௜ࢆẼ࡟ࡁ࡜ࡃᙎࢆࣀ࢔ࣆ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀᏐᩘ࡟ୗࡸୖࡢ➢㡢࡚ࡌᛂ࡟せᚲࠊࡾ࠾࡚࠸௜ࡀྕ␒࡟ᣦ࡜  ࡟␒
࡚ࡗࡽࡉ࡟ῶຍ࠸࠸࠿ࡢࡃᙎࢆ┙㘽ࡢฎఱ࡛ᣦࡢఱࠊࡾ࠶ᒣἑࡣ┙㘽ࡃᙎ࡚ࡋᑐ࡟ᣦࡢᮏ
ࡿࡅᙎࡀ㡢ࡢኈྠ㞄࡛ᣦࡢᮏ ࡣึ ᭱ࠋࡿ࡞ࡶ࡟ᅉཎࡿࡍⓎㄏࢆࢫ࣑ୖ࠸ᝏࡀ⋡ຠࠊ࡜ࡃ࠸
ࡏࡽ₯ࢆᣦࡓࡲࠊࡃᙎ࡛ᣦࡢ㞄ࢆ㡢ࡓࢀ㞳ࡋᑡ࡟ࠎᚎࠊࡵࡌࡣࡽ࠿ࡢࡶࡃᙎࡢᗘ᫆㞴࡞࠺ࡼ
ࠋࡃ⾜࡛ࢇ⤌ࡾྲྀࡽࡀ࡞ࡆୖࢆᗘ᫆㞴࡬ࡢࡶ࡞࠺ࡼࡃᙎࡽࡀ࡞ࡋ㏉ࡾࡓ

ࡿࡌឤࢆᏊᢿմ
Ꮚᢿ࠿ࡢ࡞ฎఱࡀ㡢ࡢ┠ᢿࠊࡀࡔヂࡃ࠸࡚ࡗࡽࡉࡘࡎᡭ∦ࡽࡀ࡞ࡅࡘࢆẼ࡟࡜ࡇࡢୖ௨
⮬ࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡃከࡀ⏕Ꮫࡿࡍዌ₇࡟ࡎࡌឤࢆᏊᢿࡣ㏆᭱࡟≉ࠋࡿࡍࢆ⩦⦎ࡽࡀ࡞ࡌឤࢆ
ඹࢆࢀὶ࡟᫬ྠࡶ࡟᫬ࡿ࠼ᩍ࡟ேࡸ᫬ࡿࡍዌ₇࡟⥴୍࡜ேࠊࢇࢁࡕࡶࡣࡁ࡜ࡿࡍዌ₇ࡀศ
ࠊࡤࢀ࠸࡚ࡌឤࢆᏊᢿࡶ࡟᫬ࡿࡏࢃྜ࡛ᡭ୧ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞せᚲࡣឤᏊᢿ࡟ࡵࡓࡿࡍ᭷
ࠋࡿ࡞ࡶ࡟ࡅຓᡭࡿࡍゎ⌮࠿ࡢ࠺ྜࡀᡭᕥ࡜ᡭྑ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ࡝
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
ࡿࡏࢃྜ࡛ᡭ୧յ
ࡀᡭᕥ࡜ᡭྑࠊࡀࡔࡅࢃࡿධ࡟ᴗసࡿࡏࢃྜ࡛ᡭ୧ࡽ࠿࡚ࡗࡽࡉ࡛ࡘࡎᡭ∦࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋࡃ⾜࡚ࡵ㐍ࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜ࢆ࠿ࡢ࠺ྜࡀ㡢ࡢࡇ࡝࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ࡝ࠊࡣࢁࡇ࡜ࡢ࣒ࢬࣜ࠺㐪
࠼ቑࡶ࡜ࡇࡃᙎ࡛ែ≧ࡓࢀࡎࡀᡭᕥ࡜ᡭྑࠊ࡜ࡿࡃ࡚ࡗ࡞ࡃ࠿⣽ࡀ➢㡢࡚ࡗࡀୖࡀᗘ᫆㞴
ࡿࡍ㘽ᡴ࡛ࢢ࣑ࣥ࢖ࢱࡢ࡝ࠊࡋᥱᢕࢆ࠿ࡢࡿࢀࡉዌ࡛␒㡰࡞࠺ࡼࡢ࡝ࡀ㡢ࡣ᫬ࡢࡑࠋࡿࡃ࡚
ࠋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿࡍゎ⌮࡟ⓗぬど࡚࠸᭩࡟ᅗࠊࡋࡿ࠶࡛⬟ྍࡶ࡜ࡇࡿ࠼ぬ࡛࣒ࢬࣜ࠿ࡢ
ࠋࡿ࠶࡛せᚲࡀ஦ࡿࡍ᫂ㄝ࡛ୖࡓࡗ᥈ࢆἲ᪉࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡀ⏕Ꮫࡢࡑࡼࡏ࡟ࢀఱ
࡛ࡲࡿ࠼ぬࢆࢀࡑࠊࡏࢃྜ࡛ࡉ㛗ࡢ࠸ࡽࡃ⠇ᑠ  ࡣࡃࡋࡶࠊ⠇ᑠ  ࡣࡎࡲ࡛ୖࡓࡋ࠺ࡑ
ࡿࡍ࠺ࡑࠋࡿ࠶࡛஦࠺ࡽࡉ࡛ࡲ㡢ࡢ┠ᢿ ࡢ⠇ᑠࡢḟࠊࡀࡢ࠸ࡓࡅ௜ࢆẼ࡛ࡇࡇࠋࡍ㏉ࡾ⧞
㒊ࠋࡿ࡞࡟ࡅຓᡭࡄ⧅࡟ࡎࡏࢆ㓄ᚰࡢ㡢ࡢḟࠊ࡟㝿ࡿ⛣࡬⠇ᑠࡢḟ࡟᫬ࡄ࡞ࡘࢆ⠇ᑠ࡛࡜ࡇ
࣮ࢣ࠺࠸࡜࠸࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿࡆ⧅࡟ࡢࡿࡅᙎࡣࡅࡔᡤ⟠ࡢࡑࠊ࡟࡜ࡇ࠸ࡍࡸࡾ㝗࡛⩦⦎ศ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔẁᡭ࡞ຠ᭷࡟ࡵࡓࡿࡍ㑊ᅇࢆࢀࡑࠋࡿࢀࡽࡅཷぢࡃࡼࡀࢫ
ࢢ࡚ࡅྥ࡟⾲Ⓨ࠸ḷࡁᙎࡢ᭶ࠊࡀࡔヂࡃ࠸࡚ࡵ㐍ࢆࣥࢫࢵࣞࡢ࢚ࣝ࢖ࣂ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ 
ࠋࡓࡏࡽ࠿᥃ࡾྲྀ࡚ࡳࢆ࠸ྜ㡭ࡶ㢟ㄢࡢ⾲ࢻ࣮ࣞ

ᑟᣦ࠸ḷࡁᙎ
࡚࠸ࡘ࡟ᑟᣦࡢࡑ࡜ࢺࢫ࢟ࢸࡢ࠸ḷࡁᙎձ
ᴦ㡢඲ࠖ ᭤㸮㸮㸯ࡓ࠺ࡢඣᗂࡿࡼ࡟ዌక㡢࿴∧᪂࡚ࠕ ࡋ࡜ࢺࢫ࢟ࢸࡢ࠸ḷࡁᙎࡣ࡛Ꮫᮏ
࢕ࢹ࣓ࣟࡣ⾲㆕㡢ࢺࡿࡍᙜᢸࡀᡭྑࠊ࡚ࡋ࡜ᚩ≉ࡢᮏࡢࡇࠋࡿ࠸࡚ࡋ⏝౑࡟୺ࢆ♫∧ฟ㆕
࠸㹙ࡢᡭᕥࡣ࡟┠ࢪ࣮࣌ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉグࡀࡳࡢ㡢࿴ࡣ࡟⾲㆕㡢࡬ࡢᡭᕥࠊࡾ࠾࡚ࡗ࡞࡟㆕࣮
ࡼࡿ᮶ฟࡀዌ₇࡚࠼⪃ࢆዌక࡛ศ⮬ࡽࡀ࡞ࡋ࡟⪃ཧࢆࢀࡑࠊࡾ࠶࡚ࡏ㍕ࡀ㹛ᙧዌక࡞ࢁ࠸ࢁ
ࠋࡿ࠸࡚ࢀࡉࡀኵᕤ࡟࠺
ࡢ࡚඲ࠊࡾ࠾࡚ࡋᐃᣦ࡟࡜ࡈ᭤ࢆ࠿࠺౑ࢆᙧዌకࡢ࡝ࡣ࡚ࡋ㛵࡟᭤  ࡢಟᚲࠊࡣ࡛Ꮫᮏ
ࡁ࡛ᢥ㑅ࢆᙧዌక࡟⏤⮬ࡣ㝆௨ࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡛௳᮲ࡌྠࡀ⏕Ꮫ
ࠋࡃ࠸࡚ࡗ㣴ࢆຊࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ࠼⪃ࢆᙧዌకࡓࡗ࠶࡟᭤ࡢࡑ࡛㌟⮬ศ⮬ࠊࡃከࡀ᭤ࡿ
ᣦࡣᡭᕥࠊࡀࡿ࠶࡛ࡅࢃ࠺ࡽࡉ࡚ࡅ௜ࢆẼ࡟࣒ࢬࣜࡸᣦ㐠ࡃࡌྠ࡜᫬ࡢ࢚ࣝ࢖ࣂࡣᡭྑ
☜ࢆࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢᣦࡢࡁ࡜ࡃᙎࠊ࠼ぬࢆ㡢ᡂᵓࡢ㡢࿴ࡎࡲࠊࡵࡓࡿࡍዌ₇࡛ᙧዌకࡓࢀࡉᐃ
ࠋࡃ࠸࡚࠸ᙎ࡚ࡏࢃྜ࡟ᙧዌకࡢࢀࡒࢀࡑࡽ࠿ࢀࡑࠋࡿࡏࡉ╔ᐃࢆࡁືࡿ⛣࡟㡢࿴ࡢḟࠊࡋㄆ
ࠋࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡟ᵝྠ࡜࢚ࣝ࢖ࣂࡶࡁ࡜ࡿࡏࢃྜ࡛ᡭ୧
ࣆ࡛ศ⮬࡟㝿ᐇࠊࡀࡔࡅࢃࡃ࠸࡚ࡏࢃྜ࡜ḷࡣḟࠊࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅᙎ࡚ࡋᐃᏳ࡛ᡭ୧
ປⱞ࡟ᖖ㠀࡟ࡎࡵᥗࡀᡭ຾ࡶ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ࡞ពᚓࡀࣀ࢔ࣆࠊࡣ࡜ࡇ࠺ḷࡽࡀ࡞ࡁᙎࢆࣀ࢔
ࡎ⠇ᑠᩘࡾࡣࡸࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛᭦ᑦࡣ࡚ࡗ࡜࡟⏕Ꮫ࠸ὸࡢ್㦂⤒࡚ࡋࡲࠊࡾ࠶࡛ࡢࡶࡿࡍ
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せ㔜ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࢆ⩦⦎ࡘ
࡞࠿࡞ࡣ࡜ࡇࡍ㏻ࡁᙎ࡟ࡎ࠼㐪㛫ࠊࡶ࡚ࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡏ㏻ᗘ⛬ࡿ࠶࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࡎࡲࠋࡿ࠸࡚ࡵ່ࢆ࡜ࡇࡿࢀධࡾྲྀࢆ⩦⦎ࡿࡏࢃྜࢆḷ࡜ᡭ∦࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࡜ࡇ࡞㞴ᅔ࠿
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ࢬࣜࡸ⛬㡢ࡢᚊ᪕ࡓࡗ࠶࡛࠼ぬࢁ࠺ࠊ࡛࡜ࡇ࠺ḷ࡜ᡭྑ࠺ᢸࢆ࣮࢕ࢹ࣓ࣟࠊࡀࡔḷ࡜ᡭྑࡣ
࠺ḷ࡚ࡏ஌࡟ᙧዌకࡢᡭᕥࠊࡣḷ࡜ᡭᕥࠊࡓࡲࠋࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇ࠺ࡽࡉࠊࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜෌ࢆ࣒
㡪ࠊ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࢀࡉዌࡀ㡢࿴࡞࠺ࡼࡢ࡝࡚ࡋᑐ࡟ᚊ᪕ࠊࡀࡿ࠶࡛ࢇࢁࡕࡶࡣ࡜ࡇࡿ࡞࡟⩦⦎
ࠊ࡟᫬࠺⾜ࢆ࠸ḷࡁᙎ࡛ᡭ୧࡜ࡿ࠼ぬࢆࡁ㡪ࡢࡑࠊࡓࡲࠋࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇ࠺ḷࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜ࢆࡁ
࡜ࡇࡿࡍዌ₇ࡽࡀ࡞ࡋㄆ☜ࢆ㡢ࡶ࡛⪥ࠊࡃ࡞࡛ࡅࡔࡁື࡞ⓗᑕ཯ࡢᡭࡸ㡢ࡿ࠸࡚࠼ぬ࡛㢌
ࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡃ࠸࡚ࡗῶࡘࡎࡋᑡࡀࢫ࣑ࠊ࡛ࡢࡿ᮶ฟࡀ

࡚࠸ࡘ࡟ᯝᡂࡢ࡛⾲Ⓨղ
㞴↓ࡃ࡞ࡶᩋኻ࡞ࡁ኱ࡶ࡜ྡࠊࢁࡇ࡜ࡓࡗ⾜ࢆ⾲Ⓨࡢ㢟ㄢ࡟᭶ ࡚⤒ࢆ㝵ẁ࡞࠺ࡼࡢࡇ
࡞ࡁ኱ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡀ⿱వࡃ඲࡛Ṛᚲ࡟࡜ࡇࡃᙎࠊࡋ࠿ࡋࠋࡓ᮶ฟࡀ࡜ࡇࡿ࠼⤊ࢆ࠸ḷࡁᙎ࡟
࡞ࡋ࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ฟࡀ᝟⾲࡟ࣀ࢔ࣆࡸḷࡶ࡚࠸࠾࡟ἣ≧࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࡛ᅉཎ
ࠊࡣ࡟ྡ ࡵࡓࡢࡑࠋࡿࢀࢃᛮ࡜࠸ࡋ㞴ࡣ࡜ࡇࡍฟࡁᘬ࡟࠿㇏ࢆ⌧⾲ࡢࡕࡓ౪Ꮚࠊࡤࢀࡅ
ࡍࡣ࡚ࡋ㛵࡟ḷࠊࢫࢡ࣑ࢼ࢖ࢲࡢࣀ࢔ࣆࠊ࠺ࡼࡿࡁ࡛ࡀዌ₇࡟ⓗᴦ㡢ࡋᑡ࡟᫬㦂ヨᮎᮇࡢ᭶
ᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡇ⪺ࡾࡁࡗࡣࡀⴥゝ࡛࡜ࡇࡿࡍ㆑ពࢆ㡢Ꮚࠊ࡛ࡢ࠸࡞ࡽ࡞ࡃࡁ኱ࡣኌ࡟ࡄ
ࠋࡓࡋ⥆⥅ࢆᑟᣦࡁ⥆ࡁᘬࡁ⨨ࢆⅬ㔜࡟࡜ࡇࡍ࠿ືࢆᣦࡣ㠃ᙜࡣྡࠋࡓࡗ⾜ࢆ
࡞࡟࠺ࡼࡘᣢ࡟ࢀࡒࢀࡑࡀࡿ࠶ࡣ࡛ࡘࡎࡋᑡࢆࡕᣢẼ࠺࠸࡜࠺ࡼࡋ⌧⾲ࡣྡࠊᯝ⤖ࡢࡑ
⌧⾲ࠊࡢࡢࡶࡿ࠸ࡣ࡚ࢀࡉṧࠎከࡀ㢟ၥࡣ࡟ⓗ⾡ᢏࡋⓎ㐃ࢆࢫ࣑ࡾࡲ࠶ࡢᙇ⥭ࡣ࡛㦂ヨࠊࡾ
ࠋࡓࡁ࡛ಙ☜ࡀ࡜ࡇ࠸࡞ࡣ࡛ᛶྥ᪉࠸ᝏ࡚ࡋỴࡣ࡚ࡋ㛵࡟ຊ

ࢫࣛࢡᖖ㏻ 
㛫᫬ࡕᣢࡢศ 㹼 ࡾࡓᙜேࠊࡵࡓࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆࣥࢫࢵ࡚ࣞࡅศ࡛ྡ ࠿ྡ ࢆศ  
࡜ࡺࡣྡ ࡕ࠺ࠊࡀࡔࡅࢃࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡛ࡘࡎศ  ࡾ࠾࡚ࡋᙜᢸྡ ࡣ⪅➹ࠋ࠺⾜ࢆᑟᣦ࡛
ಖ☜ࢆ㛫᫬࡟ศ༑ࠊࡢࡢࡶࡿ࠶࡛せᚲࡀᑟᣦ࠸࠿⣽᮶ᮏࡵࡓࡢ⪅ᚰึࡓࡋウ᳨ࡶࢫࣛࢡࡾ
ࢵࣞࠊࡀࡔࡅࢃࡃ࠸࡚ࡵ㐍࡟ᵝྠ࡜ᑟᣦࡢ࡛ࢫࣛࢡࡾ࡜ࡺࡣ࡟ⓗᮏᇶࠋࡿ࠶ࡀ≧⌧࠸࡞ࡁ࡛
Ẽ࡟ఱࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶ࡀせᚲ࠺ࡽࡶ࡚ࡗ⾜࡛⩦⦎୺⮬ࡢ࡛ᐙࢆᴗస࠸࡞᮶ฟ࡛ෆ㛫᫬ࣥࢫ
ࢀࡑࠊ࠿ࡢ࡞࠺࡝ࡣ␒㡰ࡢࡑࡓࡲࠊ࠿ࡁ࡭ࡍࢆ⩦⦎࡞࠺ࡼࡢ࡝ࠊ࠿࠸࡞ࡅ࠸ࡤࢀࡅ࡞ࡅ௜ࢆ
ࠋࡓࡋᗏᚭࢆ࡜ࡇࡿࡏࡉ㆑ㄆࡋㄆ☜ࡶᗘఱࢆࡽ

ᑟᣦࡢ࡬⪅ᚰึ
࠸࠸ࡤ࠼⾜ࢆ⩦⦎࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡋ㆑ㄆࡘࡎࡋᑡࢆⅬ㢟ၥࡢ㌟⮬ศ⮬ࡾ࠶ࡶᯝᡂࡢࡑࡣྡ  
ࢆࢁࡇ࡜࠸࡞ࡽ࠿ศ࡛᪉ࡳㄞࡢ㆕ᴦࠊࡸࢁࡇ࡜࠸ࡋ㞴ࡀᣦ㐠ࠋࡓࡁ࡚ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃ࢆ࠿
ࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚࠼ぢ࡟࡜ࡈࡿࡡ㔜ࢆࣥࢫࢵࣞࠊࡀໃጼ࡞࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡋၥ㉁ࡽ⮬ࠊࡋᥱᢕ
ศࡀᡤሙࡢ㡢ࡢึ᭱ࡣ࡛⾲Ⓨࡢ᭶ࠊ࡚ࡋ࠸⅏ࡀ᱁ᛶ࠸ࡍࡸࡋᙇ⥭࡟ᖖ㠀ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛ࡢ
࡚࡜ᚋࡓࡗࢃ⤊ࠊࡎࡏฟࡀᯝᡂࡢ⩦⦎ࡢẁᬑࠋࡓࡗࡲࡋ࡚ࡋࡇ㉳ࢆࢡࢵࢽࣃࠊࡾ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿
ࡼࡃ࠸࡚ࡆ࡞ࡘ࡟⩦Ꮫࡢᚋ௒࡚ࡋ࡜㦂⤒ࡢࡘ୍ࡶࢀࡑࠊࡀࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡛ࢇ㎸ࡕⴠࡶ
࡚ࡋㄆ☜ࢆᡤሙࡢ㡢ࡢึ ᭱ࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡵጞࡁᙎࡃ࡞Ẽఱࡽ࠿⩦⦎ࡢẁᬑࠋࡓࡋゝຓ࡟࠺
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ࡓࡗࡔ✭཰࡞ࡁ኱࡚ࡗ࡜࡟ዪᙼࠊࡣ࡜ࡇࡓ࡭Ꮫ࡚ࡗࡶࢆ㌟ࢆࡉษ኱ࡢ࡜ࡇࡿࡵጞࡁᙎࡽ࠿
ࡲࡋ࡚ࡋⓎ㐃ࢆࢫ࣑ࡵࡓࡢᙇ⥭ࡢࡢࡶࡓࡗ࠿࡞ࡣ࡛࡝࡯ᅇ๓ࠊࡶ࡛㦂ヨࡢ᭶ࠋࡿࢀࢃᛮ࡜
ࡢࡶࡁ࡭ࡍ౯ホࡃ㧗ࠊࡣໃጼࡴ⤌ࡾྲྀࡢ࡬ࣀ࢔ࣆࡢேᮏࡿࡏぢ࡛ࣥࢫࢵࣞࡶ࡛ࢀࡑࠊࡀࡓࡗ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡵດ࡟ࢺ࣮࣏ࢧࡽࡀ࡞ࡾᏲぢࡶᚋ௒ࠊࡾ࠶࡛
ࡿࡃ࡚ࡋࢆࡳㄞ㆕࡛ᐙࠊࡾ࠶ࡶ࠸ࡏࡓࡗ࠿࡞ࡀ័⩦ࡿࡍ⩦⦎࡛ศ⮬ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ྡ ࠺ࡶ 
࡛ࣞᰯᏛࠊࡎࡽ࠾࡚ࡋゎ⌮ࡾవࢆࡉษ኱ࡢ⩦⦎࡞ⓗ୺⮬ࠋࡓࡗ࠶࡛⏕Ꮫ࡞㞴ᅔ࡟ᖖ㠀ࡀ࡜ࡇ
࠸ࡀ⩦⦎୺⮬ࡢẁᬑࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓ࠸࡚࠼⪃࡜ࡿ࡞࠿࡜ఱࡤࢀࡍᖍฟ࡟ࣥࢫࢵ
⩦⦎ࡸࡳㄞ㆕࡛࠿࡞ࡢ㛫᫬ࣥࢫࢵࣞ࠸▷ࠊࡣ࡛ࡲࡃࡘࡀ័⩦ࡢ⩦⦎ࠊ࠼ఏࡶᗘఱ࠿せ㔜࡟࠿
࡜ࡇࡿࡏ஌࡟㐨㌶ࠊࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡿࡵ㐍࡜࡬᭤ࡢḟࠊ࡛ែ≧࡞࠺ࡼ࠸࡞ࡽ࡞ࡤࢀࡅ࡞ࡏࡉࢆ
ࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ࡆୖ௙ࢆ᭤࡟ᛴࠊࢀࡘ࡟ࡃ࡙㏆ࡀ⾲Ⓨࡢ᭶  ࡋ࠿ࡋࠋࡓࡋປⱞ࡟ᖖ㠀࡟
ࠊ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗㄒ≀ࢆ࡚඲ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࠋ࡚ࡗᛮ࡚ࡗ㹼࡞࠸ࣂࣖࢁࡑࢁࡑࠕࡢேᮏࠋࡓ
ࡾ࿘ࠊࡀࡓ࠸࡚ࡋ࢔ࣜࢡࡃ࡞ࡶ஦ఱࡣ࡚ࡋ㛵࡟⾲Ⓨࠋ࠺ࢁ࠶࡛㆑ពࡣ㢟ၥࡢ␒୍ࡢ⏕Ꮫࡢࡇ
ඖࡣ࡟ᚋ㛫㐌 ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡓࡋゎ⌮ࡋᑡࢆἣ≧ࡢศ⮬ࠊ࡚ࡋ࡟ࡾࡓᙜࡢ┠ࢆᗘ㐍ࡢ
࡟ⓗᯝ⤖ࠋࡓࡗ࡞࡜ᚰ୰ࡀࣥࢫࢵࣞࡿࡏࡉࡅྥࢆ㆑ព࡟⩦⦎ࡓࡲࡽ࠿ࡇࡑࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡗᡠ࡟
ࠋࡓ࠸࡚ࡗ⾜ࢆ࠸ḷࡁᙎ࡟㞴↓ࡶ㦂ヨࡢ᭶ ࡣ

ᑟᣦࡢ࡬⪅㦂⤒
ࡿࡃ࡛ࢇ⤌ࡾྲྀ࡛㌟⮬ศ⮬ࡣ࡜ࡇࡢ᪉኱ࠊࡾ࠶ࡶ㦂⤒⩦Ꮫࡢࣀ࢔ࣆࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ྡ ࡢ௚ 
ࢵࣞࡢ࠸ḷࡁᙎ࡟ࡄࡍࠊࡋ␎┬ࡣᮏ๎ᩍࡢ࡝࡞࢚ࣝ࢖ࣂࡣྡࠋࡓࡗ࠶࡛ἣ≧ࡿ᮶ฟࡀ࡜ࡇ
ḷࡁᙎࠊᚋࡓࡁ࡛ㄆ☜ࡀ᪉ࡳ⤌ࡾྲྀࡢࡳㄞ㆕࡛࢚ࣝ࢖ࣂࡣྡࠋࡓࡋ࡟࡜ࡇࡿࡵጞࡽ࠿ࣥࢫ
ࡇࡓࡗ࠶࡛╔㡻↓ࡶ࡟ࡾవ࡚ࡋ㛵࡟ᣦ㐠ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ྡ ࠺ࡶࠋࡓࡋ⾜⛣࡜࡬ࣥࢫࢵࣞࡢ࠸
⾜⥆ࡶ࢚ࣝ࢖ࣂ࡚ࡋ⾜୪࡜࠸ḷࡁᙎࠊࡶ࡟ࡵࡓ࠺ࡽࡶ࡚ࡋឤయࢆᛶせᚲࡢᣦ㐠ࠊࡋ៖⪃ࢆ࡜
ࠋࡓࡵỴࢆ࡜ࡇࡿࡍ
ࢇࡕࡁࡣ⛬㡢ࠋࡿ࠶࡛ࡉࡁ኱ࡢኌ࠺ḷࠋࡓ࠸࡚࠼ᢪࢆⅬ㢟ၥࡌྠࡣྡ ࡚ࡋ㛵࡟࠸ḷࡁᙎ 
ࡗ࠶࡛ែ≧࠸࡞࠼ࡇ⪺࡝Ṥ࡚ࢀࡉᾘࡁᥙ࡟㡢ࡢࣀ࢔ࣆࠊࡀࡔࡢࡓࡗ࠿࡞㢟ၥࡾ࠾࡚ࢀྲྀ࡜
ࡋᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿ࠼ࡇ⪺ࡾࡁࡗࡣࡀⴥゝࡋ㆑ពࢆ㡢Ꮚࠊࡀࡓࢀࡩࡶ࡛┠㡯ࡢࢫࣛࢡࡾ࡜ࡺࠋࡓ
ࡗ࡞㔜࡟ᮇ᫬ࡓ࠸࡚ࡋࢆኌⓎ࡛ࠖϨᴦ㡢ࠕࠋࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡃ࡚ฟࡶኌࡘࡎࡋᑡࠊࢁࡇ࡜ࡓ
኱ࡢኌḷ࡜ࡎ⮬ࠊࡀ㆑ពࡿࡍ࡜࠺ࡼ࠼ఏࡾࡁࡗࡣࢆⴥ ゝࠊࡀ࠸࡞ࢀ▱ࡶ࠿ࡿ࠶ࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚
ḷࠊࢀࡽྲྀࢆẼ࡟࡜ࡇࡃᙎࡣ࡛ᡤಶ࠸ࡋ㞴ࡢࣀ࢔ࣆࠊࡋ࠿ࡋࠋࡿࢀࡽ࠼⪃࡜ࡓࡗࡀ⧅࡟ࡉࡁ
ࡁᙎࡀ࡜ࡇࡿࡅᙎ࡜ࢇࡕࡁࡀࣀ࢔ࣆࡾࡣࡸࠊ࡛ࡢ࠸ከࡀ࡜ࡇ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟࠿␯ࡀ࡜ࡇ࠺
ࠊࡽࡓࡗ࡞࡟࠺ࡼࡿࡅᙎࡀࣀ࢔ࣆᗘ⛬ࡿ࠶ࠊࡓࡲࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡔ௳᮲ᑐ⤯࡛ୖ࠺⾜ࢆ࠸ḷ
ࠋࡿ࠶ࡀせᚲ࠺⾜ࢆࡅ࡙㆑ពࡽ࠿⩦⦎ࡢẁᬑࠊ࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡗᣢࢆ㆑ព࡟࡜ࡇ࠺ḷ
ఏ࡜ࡿ࠼⪃ࢆ࡜ࡇࡿ࠼ᩚࢆᙧࠊࡀ࡜ࡇࡿࡅࡘࢆᙅᙉࡣ࡟ⓗ⯡ ୍ࠊࡀࡿ࠶࡛࡚ࡋ㛵࡟ຊ⌧⾲ 
ࡤࢀࡅ࡞࠿ᙎࡃᙅࡣࡃࡋࡶࠊࡃᙉࢆ㡢ࡢࡑᨾఱࡋ࠿ࡋࠋ࠸ࡍࡸࡾ࠿ศࡶഃࡿࢃᩍࡋ࠸ࡍࡸ࠼
ࡓࡏ࠿╔ࡕⴠ࡚ࡋ࡟࠿㟼ࢇࡔࢇࡔ࡟㏫ࠊࡾࡓࡆୖࡾ┒࡚ࡋࡃᙉࢇࡔࢇࡔᨾఱࠊ࠿ࡢ࠸࡞ࡽ࡞
࡚ࡋ࡜ぬឤࡶᚋࡓ࠼⤊࠸ࡽࡉࠊࡀࡿ࠿࠿ࡣ㛫᫬ࠊࡀ࡜ࡇࡿࡏࡲ⤌ࡾྲྀ࡚ࡋゎ⌮ࢆ࠿ࡢࡿࡍࡾ
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᫬ࡓࡗ࡞࡟ሙ❧ࡿ࠼ᩍ࡛ศ⮬࡟㝿ᐇࠊࡾࡀ࡞ࡘࡶ࡟࡜ࡇࡿࡍゎ⌮ࢆࡢࡶࡢࡑ᭤ࠊࡃࡍࡸࡾṧ
࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࡟࠺ࡼࡿ࠼⪃࡚࠸ࡘ࡟ᐜෆࡢモḷࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࡞ࡶ࡟ࡅຓᡭࡢ࡜ࡇࡿ࠼ఏ࡟
ࠋࡿ࠸
ࡃࡗࡺࡔࡓࠊࡣ ࡛ࠖࢺࢵࢣ࣏࡞ࡂࡋࡩࠕࡿ࠸࡚ฟࡀ♧ᣦ࡜ࡾࡃࡗࡺࡅࡔ᫬ࡢ␒ ࡤ࠼࡜ࡓ
࠸࡚ࡗධ࡟ࢺࢵࢣ࣏ࠊࡣ␒ ࡜␒ࠋࡿࡳ࡚࠼⪃࠿ࡢࡿࡍࡾࡃࡗࡺᨾఱࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡃᙎࡾ
࠿ࡓ࠶ࠊࡀ㇟⌧࡞࠺ࡼࡢክࡶ࡜ఱ࠺࠸࡜ࡃ࠸࡚࠼ቑ࡟ࡧࡓࡃ྇ࢆࢺࢵࢣ࣏ࡀࢺࢵࢣࢫࣅࡿ
࠸࡚ࢀࢃḷ࡟Ẽඖࡃࡿ᫂ࡣᡤ⟠ࡢࡇ࡟ⓗ⯡୍ࠋࡿ࠸࡚ࢀࢃḷ࡟࠺ࡼࡿ࠸࡚ࡗࡇ㉳࡟ᙜᮏࡶ
࡚ࡵᨵࠊࡶ࡜ࡇࡓ࠸࡚ࡗḷ࡟࠺ࡼࡢ๓ࡾࡓᙜ࡛ࡲ௒ࠋࡿࡅ࠿࠸ၥ࠿ᨾఱࡣࢀࡑࠊࡀࡔࡅࢃࡿ
ࢵࢣ࣏࡞ࢇࡇࡋࡶࠊ࡛ࡇࡑࠋࡿ࠶࡛࠺ࡼࡿ࡞ࡃ࡞ࡽ࠿ศ࠿࠸࠸࡚࠼⟅࠺࡝ࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࢀ࠿⪺
ࠊࢺࢵࢣ࣏ࡢࡇࠕ࡜ࡿࡍࠋࡿࡳ࡚ࡡイ࠿ࡍヰ࠺࡝ࡽࡓࡋ࡜ࡿࡍ៏⮬࡟㐩཭࡚ࡋᅾᏑ࡟ᙜᮏࡀࢺ
ࡼࡿࡳ࡚ࡗḷ࡟࠺ࡼࡌྠ࡜ࢀࡑࠋࡿࡃ࡚ࡗ㏉ࡀ࠼⟅࠸㧗ࡢࣥࣙࢩࣥࢸࡶ࡚࡜࡜ࠖ 㸽࠸࡞ࡃ෶
ࠋ࠸ከࡀ࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ḷ࡞Ẽඖࡾࡼࠊࡀࡿ࠶ࡣᕪࡢᗘ⛬࡚ࡗࡼ࡟⏕Ꮫࠊ࡜ࡿࡍゝຓ࡟࠺
࠼⪃ࢆ࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡗᣢࢆ࿡ព࠺࠸࠺࡝ࡀⴥゝ࠺࠸࡜ࠖࡘࡗࡳࠖࠕ ࡘࡓࡩࠖࠕ ࡘ࡜ࡦࠕ࡚ࡋࡑ
Ẽ࡟࡜ࡇࡿ࠸࡚ࡗ࡞࡟ࢻ࣮࣮࣡࢟ࡍ⾲ࢆᏊᵝࡃ࠸࡚࠼ቑ࡟ࡧࡓࡃ ྇ࠊ࡜ࡿࡍ࠺ࡑࠋ࠺ࡽࡶ࡚
ࠋࡿࡏࢃḷ࡛ἲ᪉ࡢࢀࡒࢀࡑ࡚࠼⪃࡟ࡾ࡞⏕Ꮫ࠿࠸࠸ࡤ࠼ḷ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࠊࡁ࡙
࡞࠺ࡼ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞ࡃࡋᎰ࡚ࡃࡿ᫂ࡶ࡚࡜࡚ࡋື㐃ࡀモḷࡢ␒ ࡜␒ࠊ࡚ࡋ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࣥࣙࢩࣥࢸ࡟࠿ࡽ᫂ࠊ࡜ࡿࡳ࡛ࢇㄞࢆモḷࡢ␒ ࡚ࡵᨵࠊ࡛࠼࠺ࡓࡋ㆑ㄆࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᐜෆ
࡚ࡋ࡜↛₍ࠊࡣ࠿ࡢࡿࡀ⧅࡟♧ᣦ࠺࠸࡜ࡾࡃࡗࡺᨾఱࡀࢀࡑࠊࡋ࠿ࡋࠋࡃ࡙Ẽ࡟࡜ࡇ࠺㐪ࡀ
ᐇࡣࢺࢵࢣ࣏࡞㆟ᛮ୙ࡓ࠸࡚ࡗḷ࡛࠸ໃࡿࡍ៏⮬࡟㐩཭ࠋ࠸࡞ࡽ⮳ࡣ࡟࡛ࡲࡿࡍゎ⌮࡚࠸
ࡢࡿࡍぬ⮬ࢆࢀࡑࠊࡀࡿ࠶࡛ࡢ࠸࡞࠸࡚ࡋᅾᏑࡽ࠿ึ᭱ࢇࢁࡕࡶ㸽࠿ࡢࡿ࠸࡚ࡋᅾᏑ࡟㝿
࠶ࠊࢺࢵࢣ࣏࡞ࢇࡑࠕࠊ࠸ࡽࡶ࡚࠼⪃࠿ࡍヰ࡟࠺ࡼࡢ࡝ࡽࡓࡗࡔศ⮬᫬ࡢࡑࠊࡾ࠶࡛␒ ࡀ
࡟࠿ࡽ᫂ࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣ࠸㐪ࡢឤ࣏ࣥࢸ࡟ࢀࡒࢀࡑࠊ࡜ࡿࡳ࡚ࡏࡽႅ࡟㝿ᐇ࡜ࠖ ࡞࠸࠸ࡽࡓࡗ
ㄝࢆ࡜ࡇࡿ࠶࡛ᮃ㢪ࡢ࡚ࡋᑐ࡟ࡢࡶ࠸࡞࡟㝿ᐇࡣモḷࡢ␒ࠋࡓ࠸࡚ࡗ࡞࡟ㄪཱྀ࡞ࡾࡃࡗࡺ
ࠋࡓࡗ࠶࡛࠺ࡼࡓࡁ࡛ゎ⌮ࡀ࿡ពࡢ♧ᣦ࠺࠸࡜ࡾࡃࡗࡺࠊ࡜ࡿࡍ᫂
࠿ࡢࡿ࠸࡚ฟࡀ♧ᣦ࡞࠺ࡼࡢࡑᨾఱࠊࡃ࡞ࡣ࡛ࡢࡿࡍࡽ࠿ࡿ࠶࡚࠸᭩࡟㆕ᴦ࡟࠺ࡼࡢࡇ
ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛ẁᡭ࡞ຠ᭷࡟ᖖ㠀࡛࠼࠺ࡿࡍዌ₇࡟࠿㇏᝟⾲ࠊࡣ࡜ࡇࡿࡳ࡚࠼⪃ࢆ
᫆㞴࡛ࡲࡇࡑࠊ࡛࠼࠺࠺ࡽࡉࢆ࣮ࣜࢺ࣮ࣃࣞࡿࢀࢃᢅ࡛⫱ᩍඣᗂࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟⏕Ꮫࡢྡ 
ࡣᚋ௒ࠊࡵࡓࡿ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟ࡣຊ㆕ㄞࡢࡅࡔ࠺⾜ࢆࡳㄞ㆕࡛ศ⮬ࡤࢀࡅ࡞࡛ࡢࡶ࠸㧗ࡢᗘ
ࡢ࡬ᴦ㡢࡞ࠎᵝࠊ࡛࡜ࡇࡿࡏࡉࢀゐ࡟᭤ࡢࡃከࡃ࡭ࡿ࡞࡛࡜ࡇࡿࡵ㐍ࢆᗘ㐍ࡢ⾲ࢻ࣮ࣞࢢ
ࠋࡿ࠸࡚࠼⪃࡜ࡔࡁ࡭ࡃ࠸࡚ࡗ⾜ࢆᑟᣦ࠺ࡼࡿࡅ࠸࡚ࡅࡘ࡟㌟ࢆἲዌ₇ࡸゎ⌮

࡟ࡾࢃ࠾
ึࡢࢫࣛࢡᖖ㏻ࠊྡ ࡢࢫࣛࢡࡾ࡜ࡺࠊࡀࡓࡁ࡚࠸᭩ࢆ࡜ࡇࡓࡁ࡚ࡋᑟᣦ㛫ᖺ༙࡛ࡲࢀࡇ
࠶ࡀ㢟ㄢࡢ㏻ඹ࠺࠸࡜╔ᐃࡢຊ♏ᇶࡣࡎࡲࠊࡢࡢࡶࡿ࠶ࡣᕪࡢᗘ㐍ࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ྡ  ⪅ᚰ
௜࡟㌟ࢆຊ♏ᇶࡾࡣࡸࠊࡀࡔ࡜ࡇࡓࡌឤࡃᙉ࡟ࡁ࡜ࡓ࠸࡚࠼ᩍࢆࡕࡓ⏕Ꮫࡢᗘᖺ ࠋࡿ
ྠ࡟ᗘࡿ࡞࡟᭤࠸ࡋ᪂ࠊࡃࡋ㞴ࡀ࡜ࡇࡃ࠸࡚ࡡ㔜ࡳ✚࡜࠸࡞ࡵጞࡽ࠿ࢁࡇ࡜ࡿసࢆྎᅵࡅ
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ࡀ࡜ࡇࡿࡏࢃྜ࡛ᡭ୧࠿࡞࠿࡞࡟ࡎࡁ࡛ᥱᢕࡀ࣒ࢬࣜࠋ࠺ࡲࡋ࡚ࡗ࡞࡟ࡋ㏉ࡾ⧞ࡢ࡜ࡇࡌ
ᣦ㐠ࡓࡗ㐪࡟ࡧࡓࡃᙎࡣࡃࡋࡶࠊࡃᙎ࡛࠸౑ᣦ࠸ࡽ࡙ࡁᙎ࡟ᖖ㠀ࡎࡽ࠿ศࡀᣦ㐠ࠊ࠸࡞᮶ฟ
࣮ࢱࣃࡢᙧዌకࠊࣥࣙࢩࢪ࣏ࡢᣦࡸ㡢ࡢ㡢࿴ࡢᡭᕥࠊ࠸࡞ࢀࡽ࠼ぬࡀ㡢ࡶ࡛ࡲࡘ࠸࡟ࡵࡓࡢ
ࡲࡲ࠸࡞ࡋỴゎࢆ㢟ၥࡢࡽࢀࡇࠊ➼࠸࡞᮶ฟࡀ࡜ࡇࡃᙎ࡛ᙧ࠸ࡋṇࡎࡽ࠾࡚ࡁ࡛ᥱᢕࡀࣥ
ࡀࡿ࠼ቑࡣᢸ㈇ࡢ࡬⏕Ꮫࡵࡓࡢࡑࠋࡿ࠶࡛ࡅࡔ࠸ᝏࡀ⋡ຠࡶ࡚ࡋ࡜࠺ࡼࡵ່ࢆ⾲ࢻ࣮ࣞࢢ
ࡃ๭ࢆ㛫᫬࡟࡜ࡇࡿࡆ࠶ࢆຊ♏ᇶ࡛᭤ࡢ࢚ࣝ࢖ࣂࡓࡗ࠶࡟࢙ࣦࣝࣞࡢࢀࡒࢀࡑࡣᗘᖺ 
ᙎ࡟ࠎᚎࠊ࡚ぢࢆᏊᵝࡽࡀ࡞࠸⾜ࢆᑟᣦࡢ࢚ࣝ࢖ࣂࡁ⥆ࡁᘬࡶᮇᚋࡓࡲࠋࡓࡁ࡚ࡅ᥃ᚰ࠺ࡼ
ࠋࡿ࠸࡚ࡗᛮ࡜࠸ࡓࡁ࠸࡚ࡋ⛣ࢆⅬ㔜࡬࠸ḷࡁ
ᗘᖺ  ࡶࢀࡑࠋࡓࡋ࡟ࡵከࢆࢺ࢖࢚࢘ࡢ࡬ḷᑡከࠊࡣ࡚ࡋ㛵࡟ྡ ࡢࢫࣛࢡᖖ㏻ࡓࡲ
ࡽࡉ࡛ែ≧࠸࡞ࡽᅇࡀẼ࡛ࡲ࡜ࡇ࠺ḷࠊ࠸ࡲࡋ࡚ࡋ୰㞟࡟࡜ࡇࡃᙎࢆࣀ࢔ࣆࡀࡕࡓ⏕Ꮫࡢ
ࢆ㆑ㄆ࠺࠸࡜ࡔ࠸ḷࡁᙎࡢ࡚ࡗ࠶ࡀḷࠊ࡛Ⅼ᫬ࡢึ᭱ࡣᗘᖺ ࠊࡵࡓࡓࡗ࠿ከࡀ࡜ࡇ࠺
ࢀゐࡾࡲ࠶እ௨࡜ࡇࡢᙅᙉࡣ࡚ࡋ㛵࡟ἲዌࡢࣀ࢔ࣆࠊࡵࡓࡢࡑࠋࡓࡵດ࡟࠺ࡼ࠺ࡽࡶ࡚ࡗᣢ
㡢ࡢࢺ࣮࢝ࢵࢱࢫࡸ࣮ࣛࢫࠊ᪉ࡾྲྀࡢ࣒ࢬࣜ࡞☜ṇࠊࢢࣥࢪ࣮ࣞࣇࡣᮇᚋࠊࡀࡓࡗ࠿࡞ࡇ࡚
ࡃከࡾࡼࢆ┠㡯ࡿࡍ㛵࡟ዌ₇ࣀ࢔ࣆࠊ➼ࢢࣥࣜࢲ࣌ࠊࢫࣥࣛࣂࡢ㔞㡢ࡢྑᕥࠊ᪉ࡅศࡁᙎࡢ
ࠋࡿࡃ࡚ࡗ࡞࡟せᚲࡀ࡜ࡇࡿࡍᑟᣦࡽࡀ࡞ࢀධࡾྲྀ
⏺ୡࡢࢀࡒࢀࡑ࡝࡞ឤᙬⰍࡢᬒ㢼ࡸឤ⠇ᏘࡢࠎᢡᏘᅄࠊ࡜ࡿ㏉ࡾ᣺࡚ࡵᨵࢆᐜෆࡢモḷ
ዌ₇ࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࢆἲ᪉⌧⾲࡞ࠎ ᵝࠊࡵ㧗ࢆᚰ㛵ࡢ࡬࡜ࡇࡿࡍ⌧⾲ࡢඣᗂࠋࡿࡃ࡚࠼ぢࡀほ
᭤ࡓࡲࠋࡿ࠶࡛ษ኱ࡀ࡜ࡇࡿࡍ᭷ඹࡋゎ⌮ࢆほ⏺ୡࡢࡽࢀࡇࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍ࡟࠺ࡼࡿ᮶ฟࡀ
㛫ᖺ ࡜ࠖϫ࣭Ϫᴦ㡢ࠕࠊࡶ࡟ࡵࡓࡿࡍࢺ࣮࣏ࢧ࠺ࡼࡿ᮶ฟ⌧⾲ᕫ⮬ࡽࡀ࡞ࡳࡋᴦࢆᐜෆࡢ
ࡗ࡞⾜ࢆᑟᣦࡢ࡬⏕Ꮫ࠺ࡼࡿࢀࡽࡅࡘ࡟㌟ࡀࣝ࢟ࢫࡢ㝈ప࡛᭱࠼࠺࠺⾜ࢆ࠸ḷࡁᙎ࡚ࡋ㏻
௚ࡢࡑࠊ⩦ᐇ௵㈐ࠊศ㒊ࡿࡅ࠾࡟⩦ᐇ⫱ಖࠊᅬ⛶ᗂࡢḟᖺ ࡚ࡋ࡜㢟ၥᐇ⌧ࡋ࠿ࡋࠋࡿ࠸࡚
ࡉㄢࢆ࠸ḷࡁᙎࡣࡓࡲࠊࣀ࢔ࣆ࡛㦂ヨ⫋ᑵࡓࡲࠋࡿࡃ࡚࠼ቑࡀ఍ᶵࡃᙎࢆࣀ࢔ࣆ࡛➼ືάࡢ
ᚋ௒ࠋ࠺ࢁࡔࡿ࠼ゝ࡜ࡿ࠶࡛㡯஦㡲ᚲࡣ╔ᐃࡢຊ♏ᇶࡣ࡛ࠖϪᴦ㡢ࠕࠊࡵࡓ࠸ከࡶ࡜ࡇࡿࢀ
ࡾྲྀ࡚ࢀධࢆຊࡶ࡟ࡆୖᗏࡢ⾡ᢏࡢ⏕Ꮫࡢ⪅ᚰึࠊ࡟ࡶ࡜࡜ࡿࡆୖࡁᘬࢆຊ⬟ࡢ⏕Ꮫࡶ࡜
ࠋࡃ࠸࡛ࢇ⤌

⊩ᩥ⪃ཧ
Ꮚᝆෆᒣࠊ୍᠇⏣ᰗࠊᏊ⨾ඃዲ୕ࠊஓဴᮏ⳥ࠊᏊ❶ཎᅾ 
♫∧ฟ㆕ᴦ㡢඲㸧∧ ➨㸦᭤  ࡓ࠺ࡢඣᗂ ࡿࡼ࡟ዌక㡢࿴∧᪂
ᘯ㈗ᰩᑠࠊᙪ❶ᮌ㟷ࠊᏊ⨾⏤㷂ᒣࠊ㡰⃝㛗 
㞟ㄽ኱స 㢟ㄢ࡜≧⌧ࡢ⫱ᩍࣀ࢔ࣆࡿࡅ࠾࡟⛬ㄢᡂ㣴⪅⫱ಖᏛᮏ 
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